

















































































































































５）FK モデルについては、Fararo（1973）、Fararo and Kosaka（2003）、Kosaka and Fararo（1991）、高坂（2006）な
どを参照。

















































































































は HH から LL まで 4 つの階層的地位に分かれ






























































































図 2 準拠集団を考慮した FK モデルの階層イメージ








HMH との距離（第 2 次元で異なる）は、HHH
と HHM の距離（第 3次元で異なる）よりも遠く
なる。また（2）より、HHH と HMH（第 2 次元






数を s1、準拠集団内の次元数を s2 としたとき、


























の階層イメージは HH、HL、L となるが、L をひ








































































えてみよう。準拠集団は H、M、L の 3つの集団
に分かれているが、H 集団の比率を変化させて、
M、L については H の比率を引いた残りの比率
を等分にする。注意しておきたいのは、準拠集団
内の各階層の比率の合計値、つまり全体社会にお
























図 4 準拠集団 H の比率の変化にともなう階層帰属
意識分布の変化

























準拠集団 H、M、L のうち、H 層内の HH、
HM、HL の比率が M 層、L 層よりも高く、LH、






（2）H 層内の HH、HM、HL および、L 層内の
LH、LM、LL の比率は、同比率の場合に比べて
（1＋α）倍となっている。





り、逆に L 層には、相対的に L＊層が多く、H＊
層が少なくなる。








































が H であり、準拠集団内の第 1次元が H となる
HH＊から、準拠集団の第 1次元が L であり、準
拠集団内の第 1次元が L となる。LL＊までの 9
パターンになる。



























図 6.1 階層分布イメージ（q＝0.1） 図 6.2 階層分布イメージ（q＝0.7）











図 7.1 財の配分（q＝0.1） 図 7.2 財の配分（q＝0.7）
図 8 準拠集団別、各階層的地位のジニ係数（q＝0.1） 図 9 ローレンツ曲線

















































図 10.1 相互作用確率とジニ係数（準拠集団 H 層）
図 10.2 相互作用確率とジニ係数（準拠集団 M 層）
図 10.3 相互作用確率とジニ係数（準拠集団 L 層）
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Images of Social Stratification and
Perceptions of Social Inequality
ABSTRACT
Since the start of the twenty-first century, the widening societal gap has been a
topic of debate in Japan, but we have seldom discussed the mechanism of people’s per-
ceptions of social inequality. This paper develops the Fararo-Kosaka model by examin-
ing the mechanism of the distribution of middle class consciousness and the percep-
tions of social inequality model. We analyze the model using group reference theory.
An analysis of this model resulted in the following findings: (1) the ratio of mid-
dle class consciousness increases proportionate to the diversity in the reference group;
(2) the degree of social inequality in the perception system varies according to the dif-
ference in position in the objective hierarchy and his (or her) reference group. The un-
equal degree in the perception system does not necessarily decrease even if the objec-
tive unequal degree is decreased. So, we have to consider the difference and change of
unequal degree of each class people in the perception system, if we draw up the policy
for a gap widening society.
Key Words: image of social stratification, social inequality, reference group, Gini co-
efficient
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